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Nakon višegodišnjih istraživanja praškog, du-
brovaèkog i beogradskog opusa arhitekta 
Nikole Dobroviæa (Peèuh, 1897. - Beograd, 
1967.) danas zasigurno s veæim samopouzda-
njem možemo reæi da Dobroviæ i njegovo dje-
lo više nisu samo fascinantna arhitektonska 
enigma. U posljednjih dvadesetak godina 
mnogi su se autori bavili razlièitim aspektima 
Dobroviæeva opusa, a sada je izdana i prva 
sintezna monografija o Dobroviæevim dubro-
vaèkim projektima i realizacijama u cijelosti 
tiskana na engleskom jeziku. Dobroviæ u Du-
brovniku knjiga je namijenjena ponajprije in-
ternacionalnoj promociji Dobroviæeva djela, 
ali možda i ponekomu domaæem sladokuscu. 
Na izradi monografije udružilo se troje vrsnih 
autora - Krunoslav Ivanišin, docent na Arhi-
tektonskom fakultetu u Zagrebu, Ljiljana Bla-
gojeviæ, profesorica na Arhitektonskom fa-
kultetu Univerziteta u Beogradu, te austrijski 
fotograf s posebnim nagnuæem za arhitek-
tonsku fotografiju Wolfgang Thaler. I Ivanišin 
i Blagojeviæ vrsni su poznavatelji Dobroviæe-
va opusa. Uz njihove nadahnute tekstove i 
izvrsne Thalerove fotografije, Dobroviæ u Du-
brovniku se tako - iz Dubrovnika - dostojno 
prezentiran napokon zaputio i prema meðu-
narodnoj struènoj javnosti.
Knjiga je podijeljena u tri poglavlja, od kojih 
su prvo i treæe tekstovi Krunoslava Ivanišina i 
Ljiljane Blagojeviæ, a srednje poglavlje obu-
hvaæa koloplet impresivnih fotografija Dobro-
viæevih realizacija u Dubrovniku i okolici koje 
je Thaler snimio 2010. godine. Thaler je inaèe 
bio inicijator nastanka knjige i motor cijeloga 
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Dobroviæ in Dubrovnik traces the past and the present of the 1930s 
avant-garde modern architecture built in the Mediterranean land-
scape of the south Dalmatian coast. Extensive historical, theoretical, 
and phenomenological readings of events and forms, in two essays 
by architects Krunoslav Ivanišin and Ljiljana Blagojeviæ respectively, 
describe a specific yet universal Venture in Modern Architecture. 
Condensed to geographically small area and hardly a decade, these 
quintessentially modern villas, gardens, and hotels built 70 years ago 
by the architect Nikola Dobroviæ (1897-1967), are presented through 
previously unpublished original design drawings, b&w period pho-
tographs, and the contemporary color photographs by Wolfgang 
Thaler. The color plates depict the beauty in decay of heroic works of 
modern architecture and admirably convey their meaningful Mediter-
ranean resilience.
[Translated by author]
pothvata pa je, uz izniman fotografski dopri-
nos, i potpisan kao punopravni èlan autor-
skog tima.
Tekst Krunoslava Ivanšina, naslovljen Reading 
Nikola Dobroviæ, Looking at His Architecture, 
prvo je poglavlje knjige. Pregledno, sustavno i 
akribièno, Ivanišin u tekstu si stematizira više-
godišnja istraživanja Dobro vi æeva opusa. Èita-
juæi Dobroviæa i njegovu ar hitekturu, Ivanišin 
kontekstualizira Dobro viæevo djelo u lokalno-
me dubrovaèkom am bijentu, ali ga istovreme-
no argumentirano smješta i na širi europski 
arhitektonski horizont. Iz odlomka u odlomak 
u tekstu se otkrivaju višeslojni aspekti Dobro-
viæeve projektantske paradigme, potkrijep-
ljeni solidnim teorijskim aparatom i izvježba-
nim okom interpreta: od konteksta povijesnog 
i meðu ratnog Dubrovnika do razumijevanja 
konstrukcije i forme kroz presjek, tlocrt i pro-
èelja, ambijent i materijalizaciju Dobroviæevih 
ostvarenja, oblikovanje volumena i obloge - 
Ivanišin ustrajno i precizno analizira Dobrovi-
æevu arhitekturu, nalazi joj poticaj i razloge, 
mjeru i esenciju.
Fotografije Wolfganga Thalera obuhvaæaju 
središnji dio knjige. Okom pasioniranoga 
promatraèa Thaler fotografira Dobroviæeve 
interijere i eksterijere u stanju kakvom su 
 danas, ništa ne skrivajuæi, ništa ne uljepša-
vajuæi. Velièanstvena je to i nijema vizual-
na analiza fascinantne arhitekture nastale u 
samo nekoliko godina i na malome podruèju 
prije više od osamdeset godina, ali i podsjet-
nik na višedesetljetno, kontinuirano, premda 
i dostojanstveno propadanje.
Treæi je dio knjige esej Ljiljane Blagojeviæ (A 
Lifetime of a Mediterranean Modern), koja, 
potaknuta komparativnom analizom arhiv-
skoga materijala, ovom prilikom traga za 
onim usputnim, gotovo efemernim temama, 
intimnim ili univerzalnim paralelama koje se 
pojavljuju u Dobroviæevim projektima: brat 
Petar - opsesivni slikar dalmatinskih krajoli-
ka i pejsaža, trajno fasciniran mediteranskim 
bojama i svjetlom; otok Lopud - poligon zna-
èajnih realizacija (Grand Hotel Lopud), no za 
Dobroviæa i mjesto ratne oskudice, askeze i 
teorijskog rada, pa i nikad izgraðene vlastite 
kuæe za odmor. Dotièe se i njegove klijentele, 
pretežito lijeènika, ali i nerealiziranih proje-
kata, potom i zgrada socijalne i medicinske 
namjene koje je projektirao, utjecaja èeškog 
funkcionalizma, pa sve do simbolike naziva 
koje je Dobroviæ šupljinom upisivao u svoje 
realizacije.
U dodatku knjige u skraæenom je obliku ob-
javljen i prijevod Dobroviæeva teksta „Du-
brovnik kao gradotvoraèko svedoèanstvo” iz 
1966. godine. Osim Thalerovih fotografija u 
knjizi je objavljen i èitav niz izvornih nacrta, te 
dokumenata i fotografija iz razdoblja izgrad-
nje pojedinih zgrada, a takoðer su tiskani i 
precrti svih Dobroviæevih izvedenih projeka-
ta, no šteta što nisu prikazani u veæem mje-
rilu. Knjiga je izašla u izdanju kuæe JOVIS, 
uglednoga njemaèkog izdavaèa specijalizira-
nog za arhitekturu i likovne umjetnosti. Tije-
kom 2016. godine, uz popratnu izložbu foto-
grafija i nacrta, monografija je predstavljena 
u Zagrebu, Dubrovniku i Beogradu.
